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L o c a l i t y  : S r ~ n s c t  and S e a l  Beach nrcas ,  
F u r p o s c :  To contiuct  cco1o):jcnl. s t u d i e s  p r i o r  t o  t i r c d ~ i i l g  lmcl bcach 
cnh:~~ice!!~c?nt opcixri t  LOIIS ' : 
1.. To c.stii;!c?t:e t1:e rzl?r:lbcr ancl tlivcrs:i.ty of a n i m a l s  and p1.an.t. 
l i f e  at: each s t a L i o n  ( 3 r ~  r.i~thoc1). 
2 .  Dc:;cribc t l i c -  pllysri.cnl. cor id i t jo l i s  i .ncl.uding s i t b s t r n t e  t y p e  
a n d  w a t e r  te~:!pcratur-es and  c l a r i t y .  
3 .  Coller:t 1,nttom samples a t  each s i . a t i o n  t o  d e t e r i ~ i r ~ e  p r e s e n c e  
and d j -vc r s i t y  of  sn1al:l. b e n t h i c  cj!if;lilna nni! :i n f ; ~ u n a ,  ncjt 
o11i;crved b37 t l i v n r s  . 
4 .  Uol-~~-luct v e r t i c a l  plai l lcto~l t o w s  . 
5. Talce pllo~og~-ap!ts  to p r o v i d e  a pc.r!i~anent v i  s u , ~  1 rzcor-d. 
O p e r a t i o n s :  Scuba d i v c r s  co:ldu~i:cd a r c  ';)'pi: S U ~ V C ~ Y  t:o Cni.t~;:C.::ilL<> pl.i:nts ; a d  
c1ni.::133.s a~ l t i  d:.tcr;iiinc pllys-iczl cilarnci.c:l:.is L;i.cc; cf i.i1-i,r.i-ro~ln;c:li i; 
prior Lc: drc!l:;i:~z o p c r u t i  @ a s .  I n  a d d i t i o n ,  bcnt1lli.c : ;n~\ lpl .cs  xcrc 
c)bta:i.lled t ~ i t l i  a po l l i~n r  g17;7b ailti ver?.ical p l . n r ~ l : t ~ i l  l n u l s  b:cre 
m r ~ d e  w i t 1 1  n 1 8  cm d i a n ~ c ~ e r  p l ~ n l i t o i l  n e t  w i t h  ~ ~ - - - ; , I ~ c I : ~ L I  111esl-i. 
Rcrjults  : l . ' ~ ~ o  stiiti.onr; :,icue occupied, one up conr;t f r o ~ ; i  t h e  Seal Uc~tcli  p i e r  
and one tloi,~i-! c o a s t .  Dot11 stat:i-ouc; wel:i: i.11 1.S iccit. lJnt?c:r\~ater- 
vi.s:ib:il.ity ranged from 1 t o  5 fcet: on the bot tom t o  L O  f e e t  on 
t h e  s u r f a c e .  
Pol.ycl-metes r.!c.re t h e  d o ~ i i n n n t  al l imnls ob:icrvcd i.n t h c  a r c .  The 
bcnt1i:i.c sa:iip.Lcs have no t  been c o ~ : ; p l e t c l y  anal.yzed. 
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